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ALKUSANAT 
Metsäntutkimuslaitoksen vuosittaisia puun  
käyttötilastoja on aikaisemmin julkais  
tu Folia Forestalia -sarjan  numeroissa 4, 15, 
25,  35,  46, 67, 90, 127, 166, 205, 219, 277, 
308 ja 330. Tilastoja  käytettäessä  on otettava 
huomioon, etteivät eri  julkaisujen  raakapuu  
määrät ole sellaisenaan vertailukelpoisia  
keskenään.  Julkaisuissa 4-166 esitetyt  mää  
rät ovat kuoretonta mittaa. Myöhemmissä  
julkaisuissa  raakapuun  mittayksikkö  on 
kuorellinen kiintokuutiometri. Jätepuu  on 
jatkuvasti  esitetty  siinä kuoriasteessa,  missä 
se on mitattu. 
Tämä vuositilasto sisältää aikasarjojen  li  
säksi  lopulliset  tiedot vuoden 1976 puunkäy  
töstä, poistumasta  ja metsätaseesta sekä en  
nakkoarviot vuosille 1977 — 78. 
Tilaston käyttäjälle  on aiheellista huo  
mauttaa kahdesta muutoksesta. Ne koskevat  
kiinteistöjen  ja teollisuuden puunkäyttöä.  
Kiinteistöjen  raakapuun  käyttö  on tähän as  
ti määritetty vuosien 1955,  1965 ja 1970 
puunkäyttötutkimusten  perusteella.  Kun 
Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian 
osastossa  1975 —76 suoritetun metsälöihin 
kohdistuneen hakkuupoistumatutkimuksen  
tulokset osoittivat polttopuun  hakkuumää- 
rän vähentyneen  koko  maassa arvioitua no  
peammin,  on aiemmin julkaistua,  vuoden 
1976 kiinteistöjen  raakapuun  käytön koko  




Teollisuuden puunkäytön  korjaus  koskee  
raakapuun  jakoa  puutavaralajeihin.  Luotet  
tavien tietojen  puuttuessa  on teollisuuden ai  
nespuu jaettu aikaisemmissa  vuositilastoissa 
tukki- ja ainespinopuuhun  lähinnä teolli  
suuslajin  mukaan. Tässä julkaisussa  on ja  
koperusteena  käytetty  Suomen Metsäteolli  
suuden Keskusliiton jäsenyhtiöittensä  teolli  
suuslaitoksilla tekemän puunkäyttötieduste  
lun tuloksia. Niiden avulla on puutavaralaji  
jakautuma  saatu  varsin lähelle todellista. 
Tilaston on laatinut allekirjoittanut  Met  
säntutkimuslaitoksen metsäekonomian osas  
tolla. Poistumasuunnitteen arvio on profes  
sori Kullervo Kuuselan. Tilastoa kos  
keviin neuvotteluihin ovat osallistuneet pro  
fessorit Lauri Heikinheimo ja Seppo 
Ervasti sekä metsät, tri Esko Salo. 
Kiitän kaikkia  yksityishenkilöitä  ja yhtei  
söjä,  jotka ovat antaneet  tilastossa tarvitta  
via tietoja. 
Helsingissä  marraskuussa 1978 
Terho Huttunen 
Helsinki 1978. Valtion painatuskeskus  
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KÄSITTEET 
Mittayksikkö.  — Tilastossa käytetty  raakapuun mit  
tayksikkö  on kuorellinen  kiintokuutiometri  (m
3 ) tuo  
retta  puuta. Myös  jätepuun mittayksikkö  on m  3,  mut  
ta se tarkoittaa kiintokuutiometriä  sinä kuoriasteessa,  
missä jätepuu on mitattu. 
Raakapuu on tuoreena kaadettua runkopuuta, joka 
ei  ole  vielä  ollut  missään  käytössä. Raakapuuta ovat  si  
ten tukit, pylväät,  kuitupuu,  rangat, halot  yms.  ja niistä 
valmistettu hake. Raakapuu jakautuu kahteen  ryh  
mään: polttoraakapuuhun ja ainesraakapuuhun. Niistä  
edellinen käytetään lämmön  kehittämiseen  ja jälkim  
mäinen muihin  tarkoituksiin.  
Tukkipuu — ainespinopuu. — Ainespuun jako tuk  
ki- ja ainespinopuuhun on monenlaisten  tietolähteiden  
vuoksi  epäyhtenäinen. Teollisuustilaston  sahojen sekä  
sulfaatti-, sulfiitti-, puoliselluloosa- ja hiomateollisuu  
den raakapuun jakoperusteena on käytetty  Suomen  
Metsäteollisuuden  Keskusliiton  jäsenyhtiöidensä teolli  
suuslaitoksilla  tekemän puunkäyttötiedustelun tuloksia.  
Tiedustelussa  katsottiin  tukkipuuksi 14 cm täyttävät 
mänty- ja 16 cm  täyttävät  kuusitukit.  Piensahojen raa  
kapuun jakoperusteena ovat  olleet 1972  suoritetun  
piensahatutkimuksen tulokset.  Tutkimuksessa  oli  tuk  
kipuun minimiläpimitta männyllä 5 1/2"  ja  kuusella  
6". Lisäksi tukkien  tuli  täyttää sahatukkien  yleiset  laa  
tuvaatimukset. "Muun  teollisuuden"  raakapuu  on jaet  
tu  puutavaralajeihin tehtaiden  ilmoitusten  mukaan. Le  
vyteollisuudessa jako on tapahtunut teollisuuslajin mu  
kaan: vaneriteollisuuden  raakapuu on katsottu tukki  
puuksi, kuitu-ja lastulevyteollisuuden pinotavaraksi. 
Kiinteistöjen  puunkäytössä on jakoperusteena ollut  
läpimitta: tukeiksi  on luettu kaikki  puut,  joiden läpi  
mitta keskeltä  kuoren  alta on ollut = 5" (12,7 cm). 
Vientiraakapuun jakauma perustuu tullinimikkeis  
töön:  tukkipuuksi  on luettu  saha- ja vaneritukit  sekä  
pylväät. 
"Muu  raakapuun käyttö"  on jaettu tukki-  ja ainespi  
nopuuhun käyttäjien  omien  ilmoitusten  tai  markkina  
puututkimuksissa käytetyn  luokittelun  mukaisesti.  
Metsäjätepuu koostuu pystykuivana  kaadetusta  
puusta ja keräilypuusta. joka on lähes  kokonaisuudes  
saan aiempina vuosina  syntynyttä  hakkuujätettä. Koska  
molemmat  on aikaisemmissa  metsätaselaskelmissa  otet  
tu huomioon  raakapuuna — metsähukkapuuna ja 
luonnonpoistumana — katsotaan  ne tässä  tilastossa  jä  
tepuuksi. 
Teollisiuisjätepuuta ovat metsäteollisuuden  eri tuo  
tantovaiheissa  syntyneet puujätteet kuten  rimat, tasaus  
pätkät, purilaat, vanerinsyrjät ja kaikista  edellämaini  
tuista valmistettu  hake sekä  sahanpuru. 
Hukkapuu koostuu  metsähukkapuusta, kuljetushävi  
östä  ja luonnonpoistumasta. 
Metsähukkapuu käsittää  kaiken  metsään  jääneen tuo  
reen runkopuun lukuunottamatta  väli-  ja kaukokulje  
tusvarastoihin  jäänyttä puuta,  jota ei  ole voitu  ottaa  
huomioon,  koska  siitä  ei ole tutkimusta suoritettu.  Met  
sähukkapuuta ovat  näin  ollen hakkuutähteet  (latvukset,  
tyveykset,  leikot,  kantojen ylipituus, pinotuet, telapuut. 
metsään  jäänyt valmis  puutavara jne.) sekä  raivaus-  ja 
taimistojen harvennuspuut. 
Kuljetu sh  äviöH  ci  tarkoitetaan kaukokuljetuksen aika  
na kadonnutta  puutavaraa. Kuljetushäviöksi on tässä  
tilastossa  luettu ainoastaan  uittohäviö.  koska  asiaa  ei 
ole muilta osin tutkittu. 
Hakkuualue  on alue.  jolta puu  on hakattu.  
Käyttöalue on alue, jolla puu on käytetty,  riippumat  
ta siitä mistä se on hakattu.  
Hakkuupoistuma on se puumäärä, joka  hakkuutoi  
minnan  kautta  on poistunut metsän  elävästä  puustosta 
määrättynä ajanjaksona. 
Hakkuukertymä on määrättynä ajanjaksona valmis  
tettu puutavaramäärä. 
Luovutuskertymä on määrättynä  ajanjaksona metsäs  
tä käyttöön  luovutettu  puutavaramäärä. 
Luonnonpoistumaan luetaan puut, jotka ovat  kuol  
leet  luontaisesti  tasejakson aikana.  Siihen  kuuluvat  pys  
tyyn  kuivuneet  puut,  tuulenkaadot  yms. 
Kokonaispoistuma on se puumäärä, joka ihmisen tai  
luonnon  toimesta  on poistunut metsän  elävästä  puus  
tosta  määrättynä ajanjaksona. Se on hakkuupoistuman 
ja luonnonpoistuman summa.  
Poistumasuunnite  on tietyn ajankohdan metsävaro  
jen määrään,  rakenteeseen  ja laatuun  sekä  metsänpa  
rannustoiminnan  voimaperäisyyteen perustuva arvio  
suurimmasta  kestävästä  poistumasta.  Se ei ole  puun  
tuotannon ennuste vaan arvio  tuotannon fyysisistä  mah  
dollisuuksista.  
Suojeluvähennys on se määrä runkopuuta, joka olisi  
metsistä korjattavissa, mutta joka luonnonsuojelun, 
kansallispuistojen suunnittelun,  maisemanhoidon,  met  
sien virkistyskäytön  yms. tarkoitusten  vuoksi  jätetään 
puuntuotannon  ulkopuolelle. 
Metsätase voidaan  tehdä  eri tavoin.  Vuoteen  1974 as  
ti  se on tehty vertaamalla  kokonaispoistumaa poistuma  
suunnitteeseen, jonka ulkopuolelle on  jätetty vain  puus  
tot, joissa laki  on estänyt  hakkuun  taikka  joita talou  
dellis-teknisten  syiden vuoksi  ei ole voitu  hakata. Vuo  
den 1975  ja sen jälkeisissä taselaskelmissa  on poistuma  
suunnitteesta lisäksi  tehty  suojeluvähennys (ks.  cd.). 
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SYMBOLIT — SYMBOLS 
Toisto Repetition 
Suure  pienempi kuin  
puolet  käytetystä  yksiköstä  
Ei mitään  ilmoitettavaa 
Tietoa ei ole saatu  
.0 Magnitude less  than  half 
.00 of unit  employed 
Magnitude nil  
Data  not available  
Loogisesti mahdoton  esitettäväksi  Category not applicable 
1.  RAAKA-  JA JÄTEPUUN KÄYTTÖ  
11. Teollisuuden raakapuun  ja ainesjäte  
puun käyttö  
Ainesraakapuu  
Teollisuuden käyttämä  puu koostuu sekä 
kotimaisesta  että ulkomaisesta raaka- ja jä  
tepuusta.  
Taulukossa 1 esitetään kotimaisen ja ul  
komaisen ainesraakapuun  käyttömäärät  te  
ollisuuslajeittain.  Teollisuustilastoon kuulu  
mattomien sahojen  käyttömäärät  ovat arvi  
oita, joiden perusteena  ovat  viimeisimmät 
piensahatutkimukset  ja teollisuustilaston sa  
hojen  tuotannon kehitys.  Muiden teollisuus  
lajien  kokonais- ja puulajeittaiset  käyttö  
määrät on laskettu teollisuustilastosta,  mut  
ta niihin on  tehty  tuontipuun  ja metsäjäte  
puun aiheuttamat korjaukset  sekä eräitä 
muita teollisuuslaitoksille tehtyihin tieduste  
luihin perustuvia  tarkistuksia. Jako puuta  
varalajeihin on tehty  sivulla  5  esitetyin  pe  
rustein. 
Kotimaisen  raakapuun  käyttömääriä  las  
kettaessa  on lähdetty  periaatteesta,  että teol  
lisuuslaitosten teollisuustilastoon ilmoittama 
ja tarpeen  vaatiessa teollisuuslaitoksilta tar  
kistettu  pyöreän  puun, jolla tässä  tarkoite  
taan kotimaista ja ulkomaista raakapuuta  
sekä metsäjätepuuta,  kokonaiskäyttö  on oi  
kea.  Näin ollen kotimaisen raakapuun  käyt  
tömäärät on saatu vähentämällä pyöreän  
puun kokonaiskäytöstä  ulkomainen raaka  
puu ja metsäjätepuu. 
Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  
käytön  kehitys  vuosina 1955—78 nähdään 
kuvasta  1. 
Vuonna 1965 käyttöön  otetun tavan mu  
kaan on ulkomaisen raakapuun  kokonais  
käyttömääräksi  katsottu tullihallituksen ti  
lastotoimiston ilmoittama saman vuoden 
raakapuun  tuontimäärä. Teollisuuslajeittai  
sia  sekä  puu- ja puutavaralajitteisia  tuonti  
puun  käyttömääriä  laskettaessa  on käytetty  
hyväksi  tehtaiden teollisuustilastoon tekemiä  
ilmoituksia sekä Suomen Metsäteollisuuden 
Keskusliiton  jäsenyhtiöidensä  teollisuuslai  
toksilla tekemän puunkäyttötiedustelun  tu  
loksia. 
Hakkuualuejakauma  on laskettu piirimet  
sälautakuntien alueittain vuoteen  1976 koh  
distuneen markkinapuututkimuksen  (Tai  
k  a  m  o  ) perusteella.  Lääneittäiset ja puun  
hankinta-alueittaiset hakkuualuejakautu  
mat on laskettu piirimetsälautakunnittaisis  
ta hakkuumääristä metsäpinta-alojen  avul  
la. Piensahojen  raakapuun  käyttöaluejakau  
tuma perustuu  ao. sahatutkimukseen. Muun 
ainespuun  käyttöaluejakautuma  on laskettu 
teollisuustilastosta. 
Teollisuuden raakapuun  käytön  ennakko  
arvio  vuodelle 1977 on saatu seuraavasti.  Te  
ollisuustilaston ulkopuolella  olevien sahojen  
käyttömäärät  on arvioitu sahateollisuuden 
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Kuva  1. Teollisuuden  kotimaisen  ainesraakapuun käyttö 1955  —78  
Figure 1. Consumption of domestic  industrial  roundwood  by  industry,  1955  —  78  
1) Vuosina  1955  —63  osa piensahojen  raakapuun käytöstä  ei  sisälly  sahateollisuuden  käyttöön.  — During 1955—63  
a part  of  the roundwood  used  by  smaller  sawmills  was not  included  in the  figures for  the  sawmill  industry. 
2) Ennakkoarvio  — Preliminary estimate 
yleisen  kehityksen  perusteella.  "Muun teolli  
suuden" puunkäyttö  on katsottu samaksi 
kuin  vuonna 1976. Jäljellä olevien teollisuus  
lajien puuraaka-aineen  kokonaiskäyttö  on 
laskettu teollisuusjajeittain  metsäteollisuu  
den keskusjärjestöjen  ilmoittamista vuoden 
1977 tuotosmääristä vuosien 1967 —76 tuo  
tos* ja puunkäyttömäärien  riippuvuuden  pe  
rusteella. Kotimaisen raakapuun  käyttö  
määrät on saatu vähentämällä edellä maini  
tulla tavalla arvioiduista teollisuuslajeittai  
sista puuraaka-aineen  kokonaiskäyttömää  
ristä tiedossa olleet tai arvioidut tuontiraa  
kapuun,  tuontijätepuun  sekä kotimaisen te  
ollisuus- ja metsäjätepuun  määrät. Puulaji  
suhteita määritettäessä on otettu huomioon 
eri  teollisuuslajien  puunkäytössä  havaitut 
trendit. Jako puutavaralajeihin  on tehty sa  
malla tavoin kuin edellisenä vuonna. 
Vuoden 1978 raakapuun  käytön  ennakko  
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arviossa  on eri teollisuuslajien  puuraaka-ai  -  
neen kokonaiskäyttö  laskettu metsäteolli  
suuden keskusjärjestöiltä  saaduista tuotos  
määrien arvioista  lukuunottamatta teolli  
suustilaston ulkopuolisia  sahoja  ja "muuta 
teollisuutta",  joiden puunkäyttömäärät  on 
muulla tavoin arvioitu.  Näin saadusta puu  
raaka-aineen kokonaiskäytöstä  on päästy  
kotimaisen raakapuun  käyttöön  samalla ta  
voin kuin vuoden 1977 ennakkoarviossa. 
Teollisuuden raaka- ja jätepuun  käyttöä  
koskevat  aikasarjat  on koottu Metsäntutki  
muslaitoksen metsäekonomian osaston ar  
kistosta.  
Polttoraakapuu  
Polttoraakapuun  käyttömäärät  on lääneit  
täin saatu Tilastokeskuksesta. Hakkuualu  
ejakautumat  on laskettu vuoden 1976 mark  
kinapuututkimuksen  tulosten perusteella.  
Teollisuuden polttoraakapuun käyttö  
vuonna 1976 oli 0,02 milj. m 
3.
 Vuosien 
1977 —78 käyttömäärät  on arvioitu saman  
suuruisiksi. 
Ainesjätepuu  
Ainesjätepuun  käyttö  tilastoidaan lähinnä 
raakapuun  käytön  ennakkoarvioiden laske  
mista varten.  Se koostuu kotimaisesta teolli  
suus-  ja metsäjätepuusta  sekä  ulkomaisesta 
jätepuusta.  
Teollisuuden raaka-aineena käyttämä  ko  
timainen teollisuusjätepuu  on pääasiassa  sa  
hateollisuuden jätettä ja sen määrä on las  
kettu vähentämällä teollisuuden ilmoitta  
masta teollisuusjätepuun  kokonaiskäytöstä  
ulkomaisen jätepuun määrät. Näin saatu 
käyttö  vuonna 1976 oli 5,2 milj. m 3. Vuo  
sien 1977 ja 1978 käyttömäärät  on arvioitu 
5,8  ja 6,0  milj. m
3 :ksi.  
Metsäjätepuu  on pystykuivana  kaadettua 
puuta  ja keräilypuuta.  Teollisuuden raaka  
aineena käyttämän  pystykuivan  puun määrä 
on teollisuuslaitoksille  tehtyjen  tiedustelujen  
perusteella  arvioitu 0,2  milj. m
3
:ksi.  Keräi  
lypuun  käyttömääriä  ei ole onnistuttu selvit  
tämään teollisuuslaitoksilta tiedustelemalla. 
Sen vuoksi on menetelty  siten, että  metsä  
hallituksen ilmoittama korjuumäärä  on kat  
sottu teollisuuden käyttämäksi  hakkuuta 
seuraavana  vuotena. Keräilypuun  määrä oli 
suurimmillaan vuonna 1965: 0,53 milj. m 3. 
Sen jälkeen  ovat korjuumäärät  nopeasti vä  
hentyneet.  Kahtena viimeisenä vuotena ne 




Ulkomaisen jätepuun käyttömäärä on 
saatu saman periaatteen  mukaan kuin tuon  
tiraakapuunkin:  tullitilaston ilmoittama ko  
ko  tuontimäärä on katsottu samana vuonna  
käytetyksi.  Vuosina 1976 ja 1977 tuotiin jä  
tepuuta 0,83 ja 0,58 milj.  m 3. 
Taulukosta 2 nähdään jätepuun käyttö  
vuonna 1976 ja ennakkoarviot vuosille 
1977—78. Siinä esitetyt kotimaisen teolli  
suusjätepuun  ja tuontijätepuun  käyttömää  
rät on laskettu eri teollisuuslajien  teollisuus  
tilastoon ilmoittamien käyttömäärien  suh  
teessa. Metsäjätepuun  teollisuuslajeittainen  
jakautuminen  perustuu  teollisuuslaitoksille 
tehtyihin  tiedusteluihin. 
Kuva 2 havainnollistaa eri raaka- ja jäte  
puuryhmien  käytön  kehityksen  vuodesta 
1955 nykyhetkeen.  
12. Kiinteistöjen  raakapuun  käyttö  
Tähän ryhmään sisältyy  maan kaikkien 
kiinteistöjen  ja kiinteiden rakennusten raa  
kapuun  käyttö  lukuunottamatta niitä teolli  
suuskiinteistöjä,  joiden  käyttö  on ilmoitettu 
teollisuustilastoon. 
Kiinteistöjen  puunkäyttö  on tutkittu so  
tien jälkeen kolme kertaa: vuosina 1955, 
1965 ja 1970. Kaksi  ensin  mainittua tutki  
musta käsitti kaikki kiinteistöt. Sitävastoin 
vuonna 1970 tutkittiin vain viljelmien ja en  
nen vuotta 1961 valmistuneiden kiinteistöjen  
puunkäyttö,  joiden osuus  kiinteistöjen  koko  
naiskäytöstä  on 82 %,  ja jäljellä olevien kiin  
teistöryhmien  käyttö  arvioitiin vuoden 1965 
tutkimuksen ja sen jälkeen  rakennuskannas  
sa tapahtuneiden  muutosten perusteella.  
Tässä tilastossa esitetyt, kiinteistöjen  vuosi  
na 1956—64 ja 1966 —68 käyttämät  raaka  
puumäärät  on laskettu vuosien 1955 ja 1965 
tutkimusten tuloksista piirimetsälautakun  
nittani sekä  puutavara-  ja  puulajeittain  in  
terpoloimalla  ja ekstrapoloimalla.  Vuosien 
1969 ja 1971 —75 luvuissa on otettu huomi  
oon vuosien 1965 ja 1970 tutkimustulokset. 
Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomi  
an osastossa 1975 —76 suoritettu metsälöi  
hin kohdistunut hakkuupoistumatutkimus  
(Salo 1979) osoitti polttopuuhakkuiden  
kokonaismäärän vähentyneen  selvästi  nope  
ammin kuin  edellä mainittujen puunkäyttö  
tutkimusten perusteella  oli  arvioitu. Kotitar  
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Kuva  2. Teollisuuden  ainespuun käyttö  vuosina  1955  —78  
Figure 2. Consumption of  industrial  wood  by industry, 1955  —  78  
1) Kotimainen  jätepuu on osa teollisuuden  käyttämästä koti-  ja ulkomaisesta  raakapuusta. — Domestic wood 
residues  are part  of domestic  and  foreign roundwood  used  by industry.  
2)  Ennakkoarvio  —  Preliminary estimate  
peeksi  hakatun ainespuun  määrä osoittautui 
taas arvioitua suuremmaksi. Tämän takia 
aiemmin julkaistu kiinteistöjen, vuoden 
1976 polttopuun  käytön  ennakkoarvio pie  
nennettiin 5,5  milj.:ksi m
3 :ksi ja ainespuun  
kokonaismäärä korotettiin 0,7 milj.:ksi 
m
3 :ksi.  Kokonaiskäytön  ennakkoarvio pie  
neni näinollen 7,2  milj.:sta 6,2  milj. m
3 :iin. 
Viimemainitun tutkimuksen perusteella  
arvioidaan kiinteistöjen  puunkäytön  myös  
lähivuosina pienenevän  entistä nopeammin:  
0,4milj. m3 vuosittain. Entinen arvio oli 
0,3  milj. m 3.  
13. Raaka-ja  jätepuun  ulkomaankauppa  
Lukuunottamatta vähäistä Ruotsiin suun  
tautunutta halkojen  rajakauppaa,  joka on 
tiedusteltu Tornion tullikamarista, vientitie  
dot on  saatu ulkomaankauppatilastosta  ja  
tullihallituksen tilastotoimistosta. Tietoja on 
kuitenkin täydennetty  vientiliikkeille osoite  
tuin tiedusteluin. Niihin on tehty  myös puun 
kuoresta, kuivumisesta ja mittaustavasta 
johtuvia korjauksia.  Jako puulajeihin  on 
tehty  Metsäntutkimuslaitoksessa. Hakkuu  
aluejakautumat  on laskettu vuoden 1976 
markkinapuututkimuksen  (Talk  a  m  o  ) 
tulosten perusteella.  
Tuontimäärät on saatu samoista lähteistä 
kuin vientimäärätkin. Ulkomaankauppati  
lastosta kuorettomina saadut luvut on 
muunnettu  Metsäntutkimuslaitoksella kuo  
rellisiksi  ja korjattu sisältämään myös  vuosi  
na 1956 —57 Neuvostoliitosta Pohjois-Karja  
lan  jokia myöten uittamalla tuodun raaka  
puun, joka aikoinaan oli jäänyt tilastosta 
pois.  Korjaus,  joka  on tehty  Joensuun tulli  
kamarin ja teollisuuden antamien tietojen  
perusteella,  on muuttanut myös vuosien 
1958—60 tuontilukuja.  
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Kuva  3. Raaka-  ja jätepuun ulkomaankauppa 1955—77  
Figure 3. Foreignt adof roundwood and  wood  residues,  1955 —77  
Tummat  alueet  jätepuuta. — Dark  areas indicate  wood  residues.  
Raaka- ja jätepuun  ulkomaankaupan  ke  
hitys vuosina 1955 — 77 nähdään kuvasta  3. 
14. Muu raakapuun  käyttö  
Tähän pääryhmään  on koottu kaikki  se 
raakapuu,  mikä ei sisälly  edellä esitettyihin  
tilaston osiin. Ryhmä  käsitti vuonna 1976 
seuraavat käyttöryhmät  ja -määrät: 
Kokonaiskäytöstä  oli  tukkipuuta  103 000, 
ainespinopuuta  14 000 ja polttopuuta  39 000 
m 3.  
Vuonna 1964 suoritetun tilastomenetel- 
män muutoksen vuoksi ei tämän ryhmän  
käyttömääriin  sisälly  lainkaan kiinteistöillä  
eikä sahaukseen käytettyä  puuta. Sen täh  
den luvut eivät ole  vertailukelpoisia  vastaa  
vien,  vuoden 1963 tai sitä  vanhempien  luku  
jen  kanssa.  
Käyttömäärät  sekä niiden hakkuu- ja 
käyttöaluejakautumat  on selvitetty  käyttö  
ryhmittäin eri menetelmillä, tavallisimmin 
kirjetiedusteluilla.  Kun tämän pääryhmän 
kokonaiskäytön  muutokset vuodesta toiseen 
ovat suhteellisen pienet,  ja tiedustelut ovat 
käyttömääriin  nähden useinkin varsin  suuri  
töisiä, suoritetaan ne useimmissa käyttöryh  
missä vain määrävuosina ja muiden vuosien 
luvut arvioidaan käytettävissä  olevien tieto  
jen avulla.  
15. Raakapuun  kokonaiskäyttö  
Kokonaiskäyttöä  koskevat taulukot on 
laskettu summaamalla eri  käyttöryhmien  lu  
vut. Aikasarjat  on koottu Metsäntutkimus  
laitoksen metsäekonomian osaston arkistos  
ta. 
Puutavaralajeittaisia  lukuja tarkasteltaes  
sa  on syytä  muistaa,  että jako  tukki-  ja ai  
nespinopuuhun  on eri käyttöryhmissä  erilai-  
tie-  ja vesirakennustyöt  
löyryalukset 
uittoväylät  
posti-  ja lennätinlaitos  
yksityiset  puhelinlaitokset 
iähkölaitokset  
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nen  (ks.  s.  5)  ja poikkeaa  valtakunnan met- eivät ole vertailukelpoisia  poistumasuunnit  
sien inventoinnissa  käytetystä.  Sen vuoksi  ne teen puutavaralajijakautuman  kanssa.  
2. HUKKAPUU  
Hukkapuu  koostuu metsähukkapuusta,  
kuljetushäviöstä  ja luonnonpoistumasta.  
Metsähukkapuun  määrän laskenta perus  
tuu Metsäntutkimuslaitoksen vuosina 
1966 —71 valtakunnan metsien inventoinnin 
traktilinjoilla suorittamaan tutkimukseen 
(Mikkola  1972), jossa  piirimetsälauta  
kuntien alueittain määritettiin hukkapuun  
osuus  hakkuupoistumasta.  
Vuosien 1975 —78 metsähukkapuumääriä  
laskettaessa on käytetty  prosenttilukuja,  jot  
ka ovat keskimäärin hieman aiemmin käy  
tettyjä  pienemmät. Muutokset perustuvat  
Kuuselan arvioon metsähukkapuun  
määrän kehityksestä.  
Metsähukkapuu  on laskettu piirimetsä  
lautakuntien alueittain. Näin saadut  määrät  
on jaettu  lääneihin ja puunhankinta-aluei  
siin metsäpinta-alojen  avulla. 
Kuljetushäviöksi  on luettu pelkästään  uit  
tohäviö. Sen määrä on arvioitu uittoyhdis  
tyksiltä  ja  uittoa harjoittaneilta  yhtiöiltä  teh  
tyjen tiedustelujen perusteella.  
Luonnonpoistuman  arvio on osa inven  
tointitutkimusten tuloksia.  Sen käyttöön  tul  
lut osa, pystykuivana  kaadettu puu, katso  
taan  jätepuuksi  (ks.  s.  5).  Sen vuoksi se  ei 
sisälly  tilastossa  esitettyihin raakapuumää  
riin. 
3. KOKONAISPOISTUMA 
31. Kokonaispoistuma  vuonna 1976 
Kun kotimaisen raakapuun  kokonaiskäyt  
töön lisätään metsähukkapuu  ja uittohäviö, 
saadaan hakkuupoistuma.  Sen ja luonnon  
poistuman  summa on kokonaispoistuma.  
Poistumatiedot on laskettu vain puulajeit  
tain. Puutavaralajeittaisia  jakoja  ei ole kat  
sottu voitavan esittää,  koska  ainespuun  jako  
tukki-  ja pinopuuhun  on epäyhtenäinen  (ks.  
s. 5), eivätkä näin lasketut määrät kuiten  
kaan olisi vertailukelpoisia  poistumasuun  
nitteen vastaavien  määrien kanssa.  
Omistajaryhmittäinen  kokonaispoistuma  
on laskettu seuraavasti. Metsähallituksen 
hallinnassa olevien metsien poistuma on  
saatu summaamalla metsähallituksen piiri  
metsälautakunnittain ja puulajeittain  ilmoit  
tamat luovutuskertymä  ja metsähukkapuu,  
metsähallituksen luovutuskertymää  vastaava  
osuus uittohäviöstä ja  metsähallituksen met  
säpinta-alaa  vastaava  osuus  luonnonpoistu  
masta. 
Yhtiöiden ja niiden eläkesäätiöiden met  
sien poistuma on laskettu lisäämällä Suo  
men Metsäteollisuuden Keskusliiton  piiri  
metsälautakunnittain ilmoittamiin luovutus  
kertymälukuihin  niitä vastaava osuus  siitä 
hukkapuun  määrästä, joka  on jäänyt  jäljel  
le, kun metsähallituksen ilmoittama hukka  
puu on vähennetty  metsähukkapuun  koko  
naismäärästä, yhtiöiden luovutuskertymää  
vastaava uittohäviö sekä  yhtiöiden  metsäpin  
ta-alaa vastaava luonnonpoistuma.  
Omistajaryhmän  "muut" poistuma on 
jäänyt  jäljelle, kun  kokonaispoistumaluvuis  
ta on vähennetty  cm. tavalla lasketut metsä  
hallituksen ja yhtiöiden  metsien poistumat.  
Kokonaispoistuma  oli yhtä suuri kuin 
vuonna  1975: 40,7 milj.  m 3. 
32. Ennakkoarvio vuodelle 1977 
Taulukossa 22 esitetään kokonaispoistu  
man ennakkoarvio vuodelle 1977 käyttöryh  
mittäin ja puulajeittain. Siihen sisältyvän,  
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teollisuuden raakapuun  käytön  ennakkoar  
vion laadinta on selostettu luvussa 11. Kiin  
teistöjen käyttömäärä on arvioitu vuosien 
1965 ja 1970 tutkimustulosten ja 1975 —76 
suoritetun metsälöihin  kohdistuvan hakkuu  
poistumatutkimuksen  tulosten avulla. Vien  
tiluvut on saatu tullihallituksen tilastotoi  
mistosta. Muun raakapuun  käytön  ennak  
koarvio koostuu osittain jo tiedossa olevista,  
osittain aikaisempien  vuosien perusteella  ar  
vioiduista käyttömääristä.  Metsähukkapuun  
laskennassa käytetyt hukkapuuprosentit  
ovat Kuuselan arvioita metsähukka  
puun määrän kehityksestä.  Uittohäviön 
määrä on arvioitu  uittajille tehtyjen  tieduste  
lujen perusteella.  Luonnonpoistuman  määrä 
on pidetty  samana kuin edellisenä vuotena. 
Piirimetsälautakuntien alueittain ja  puu  
lajeittain tehty ennakkoarvio on koottu si  
ten, että teollisuuden raakapuun  käyttö  on 
jaettu  hakkuualueisiin vuoden 1976 markki  
napuututkimuksen  perusteella.  Vienti ja 
"muu raakapuun  käyttö"  on jaettu piirimet  
sälautakuntien alueisiin käyttämällä  kum  
massakin käyttöryhmässä  samoja  jakosuh  
teita kuin vuonna 1976. Maaseutukiinteistö  
jen piirimetsälautakunnittainen  hakkuu  
aluejakauma  on katsottu samaksi  kuin vas  
taava käyttöaluejakauma.  Muiden kiinteis  
töjen hakkuualuejakautuma  perustuu  vuo  
den 1965 kiinteistöjen  puunkäyttötutkimuk  
sen tuloksiin. Eri käyttöryhmien  summana 
saatuihin kokonaiskäyttölukuihin  on lisätty 
piirimetsälautakunnittain  ja puu lajeittain 
laskettu metsähukkapuu  sekä  arvioidut uit  
tohäviön ja luonnonpoistuman  määrät. Vuo  
den 1977 kokonaispoistuma  — 42,5 milj.  
m  3  — on 1,8ilj. m  suurempi  kuin  
edellisvuonna. Muutos johtuu teollisuuden 
ja  viennin raakapuun  kasvusta. 
33. Ennakkoarvio vuodelle 1978 
Teollisuuden ja kiinteistöjen  raakapuun  
käytön  laskenta on selostettu ao. pääkäyttö  
ryhmiä  koskevissa  luvuissa. Vientimäärät on 
arvioitu vertailemalla tullihallituksesta saa  
tuja  vuosien 1977 ja -78 yhdeksän  ensimmäi  
sen kuukauden vientimääriä keskenään.  
Muu raakapuun  käyttö  on arvioitu  0,16 
milj. m
3 :ksi.  Metsähukkapuu  ja uittohäviö 
on  arvioitu 3,80 ja 0,01  milj.  m
3 :ksi.  Luon  
nonpoistuma  on  pidetty  samana kuin edelli  
senä vuotena.  
Kokonaispoistuman  arvio on 47,4 milj. 
m 3.  Kasvu  edellisvuodesta,  4,9 milj. m 3,  
johtuu teollisuuden puunkäytön  lisääntymi  
sestä. 
34. Kokonaispoistuma  vuosina  1955 —77 
Poistuman ja  sen rakenteen kehitys  vuo  
desta 1955 nykyhetkeen  nähdään taulukosta 
26  ja kuvasta  4. Poistuman vaihtelu on tar  
kasteltavana aikana ollut varsin voimakasta. 
Suurimman ja pienimmän  poistuman  ero  on 
lähes 23 milj. m 3. Myös rakenteelliset 
muutokset ovat suuria. Teollisuuden osuus 
kotimaisen raakapuun  kokonaiskäytöstä  on 
kasvanut  54 %:sta 85 %:iin. Samanaikaisesti  
on  puunkäyttö  vähentynyt  muissa käyttöryh  
missä. 
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Kuva  4. Suomen  metsien  poistuman rakenne  1955  —  78  
Figure 4. Composition of  the  total  drain  from Finland's  forests.  1955  -  78  
1) Ks.  alahuomautusta  1 taulukossa  29.  —  See  footnote 1 in  Table 29. 
2)  Sisältää kiinteistöjen  ja "muun"  raakapuun käytön  sekä teollisuuden  polttopuun. Vuosina  1955  -63  tähän  ryh  
mään sisältyi  lisäksi  osa muun teollisuuden  (piensahojen) raakapuun käytöstä,  vuosittain  n.  1,7 milj. m  3. In  
cludes  consumption by  farms, buildings and  "other"  as  well  as  fuelwood used by  industry. In  1955-63. this  
category  also  included  a part  of  consumption by  other  industries  (small  sawmills), amounting to 1.7  mill,  m  3  
per  year. 
3) Ks  cd.  huom.  —  See  previous note. 
4)  Hioke-,  puoliselluloosa-,  sulfiitti-  ja sulfaattiselluloosateollisuus. —  Mechanical, semichemical, sulphite and  sul  
phate pulp industries.  
5)  Ennakkoarvio  —  Preliminary estimate  
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4. METSÄTASE 
Metsätase on poistumasuunnitteen  ja ko  
konaispoistuman  erotus. Jos  poistuma on 
suunnitetta pienempi, on kysymyksessä  
suunnitteen alitus eli tase on positiivinen.  
Päinvastaisessa tapauksessa  puhutaan  suun  
nitteen ylityksestä  tai negatiivisesta  taseesta. 
Mikäli  poistuma  on  useamman  vuoden aika  
na  selvästi  alittanut tai  ylittänyt suunnitteen,  
voidaan käyttää  nimityksiä  hakkuusäästö tai  
liikahakkuu. 
Taulukossa 27 on vuoden 1976 metsätase 
piirimetsälautakuntien  alueittain ja puula  
jeittain. Seuraavassa  taulukossa on ennak  
koarvio vuodelle 1977. Molemmissa taseissa  
kokonaispoistumaa  on verrattu poistuma  
suunnitteeseen, josta on tehty suojeluvähen  
nys. Suunnitteet ja suojeluvähennys  ovat 
Kuuselan arvioita.  Ne perustuvat  valta  
kunnan metsien inventoinnin tuoreimpiiin 
tuloksiin. 
Vuoden 1976 metsätase on  paljolti  edelli  
sen  vuoden taseen  kaltainen. Se  on kaikkien  
puulajien  kohdalla positiivinen.  Hakkuu  
säästöstä, yhteensä  18,3 milj. m 3, on män  
nyn  osuus 5,1,  kuusen  7,8  ja lehtipuiden  5,4 
milj. m 3. Suurin osa hakkuusäästöstä,  15,7  
milj. m 3,  on jäänyt  Etelä-Suomen metsiin. 
Metsätaselaskelmien sekä poistuma-  että 
suunnitepuolella  on eri  syistä  virhemahdolli  
suuksia,  jotka ovat sitä  suurempia  mitä pie  
nemmistä alueista on kysymys.  Tämä on pi- 
Pohjois-Suomen  poistuma alittaa suunnit  
teen  2,6  milj. m
3 :llä. 
Kaikkien piirimetsälautakuntien  taseet 
ovat positiivisia. Kahdessa  lautakunnassa, 
Pohjois-Savossa  ja Keski-Suomessa, hak  
kuusäästö on kahden miljoonan  m
3
:n suu  
ruusluokkaa. Yli miljoonan m
3
:n hakkuu  
säästö on tapahtunut  vielä Uusimaa-Hä  
meessä, Itä-Hämeessä,  Etelä-Savossa,  Itä- 
Savossa,  Pohjois-Karjalassa  ja Pohjois-Poh  
janmaalla.  Piirimetsälautakunnittaisia tasei  
ta tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava,  
että niiden luotettavuus on koko maan ja 
etelä- ja pohjoispuoliskojen  lukuja  huomat  
tavasti  heikompi.  
Vuoden 1977 taseen ennakkoarvio osoit  
taa hakkuusäästöä 16,4 milj. m 3.  Siitä on 
mäntyä  3,9,  kuusta  6,8 ja lehtipuita  5,8  milj.  
m 3. Hakkuualuelaskennan samoista jako  
perusteista  johtuen  alueittaiset luvut ovat  sa  
mansuuntaiset edellisvuotisten kanssa.  
Taseen ennakkoarvio vuodelle 1978 on 
seuraava: poistuma 47,4, suunnite 59,0  ja 
hakkuusäästö 11,6 milj. m  3.  
Yleiskuvan metsätaseen kehityksestä  vii  
me vuosina antaa allaoleva asetelma. 
dettävä mielessä niistä päätelmiä tehtäessä,  
Kehityssuuntaa  ja suuruusluokkaa  osoittavi  
na luvuilla on kuitenkin oma merkityksensä.  
Asetelma.  Metsätase  D  viisivuotiskautena  1974—78 
Mänty 
1974 1975 1976 1977 3'  
+1,7 +4,8 +4,0 +3,1 
Pohjois-Suomi™  —0,6 +0,3 +1,0 +0,8  
Kokomaa +1,1 +5,2 +5,1 +3,9  
Lehtipuut 
1974 1975 1976 1977 3 » 
Etelä-Suomi  
'
+2,3 +3,7 +4,5 +4,6  
Pohjois-Suomi' +0,6 +0,8 +0,9 +1,1 
Koko  maa +2,9 +4,6 +5,4 +5,8 
1) Poistuma  alittaa  (+)tai  ylittää  ( —(suunnitteen  
2) Ks.  s. 45 
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SUMMARY 
Annual  wood  consumption statistics have  earlier 
been published in  Folia  Forestalia  numbers  4, 15, 25, 
35,  46, 67, 90,  166, 205, 219, 277, 308  and  330. When  
using these  statistics one has  to take  into account  that  
figures concerning roundwood*' in  these publications 
are not  comparable. Roundwood  figures which  are 
given in  numbers  4-166  are expressed  in  units  of m  3  
solid  volume  without bark,  whereas  in later publica  
tions the unit  m3 with bark. Wood residues  are 
throughout expressed simply in cubic  metres solid  
volume  irrespective of the  bark  content. 
The  present statistics include, as well  as  time  series, 
the final  statements of wood  consumption, total drain  
and  forest  balance  for 1976, preliminary  estimates  for  
1977  and 1978.  
The  consumption of  roundwood  has been  categorized 
by use into four main  groups: industry, farms and 
buildings,  exports  and  other  uses.  
The use of roundwood  by industry  has  been  com  
puted from the Industrial Statistics and  separate stud  
ies  concerning the  small  sawmills  outside  these  stat  
istics.  The use thus obtained has been divided into  
domestic  and  foreign wood  as follows:  The total  impor  
ted  Quantity  derived  from Foreign Trade Statistics  is  
held  to  be wholly utilized  by  industry  in  the same year.  
Consequently  the  consumption of domestic roundwood  
x) Roundwood  in  these  statistics refers  to timber  from  
forests, felled  green  and prior to any primary use.  
equals total  use less  imported wood.  
Consumption on farms and  in  buildings comprises 
the  use of roundwood  on all  of the  country's  farms  or  in  
permanent buildings, except  that wood  which  has  al  
ready been accounted  for by the Industrial  Statistics. 
The quantities consumed  were last  evaluated  in  1975.  
The  export  of roundwood  has  been  obtained  from  the  
Foreign Trade  Statistics.  The  fourth  main  group, con  
sumption of roundwood  for  other  purposes,  consists  of 
the remaining small  consumption categories  such  as 
road  and waterway works, electricity and telephone 
companies, railways,  etc.  Their  consumption has  been  
determined  by  separate studies.  
Logging and silvicultural  waste and  floating losses  
are calculated  on the basis  of earlier  investigations. 
When these  quantities and  estimated  natural  losses  are 
added to  the total  consumption of roundwood,  the  
result  is the total drain. The forest balance  is the differ  
ence between  allowable  and  total  drain. 
The  development of  the  total  drain, 1955-78, can be  
seen in  Table  26. Excluding  the  recession  which  started  
1975, total  drain  has  as a  rule  been  52  — 60  million  m  3  
with bark.  It reached  a peak 63,3 mill,  m 31961.  
Since  1955  the  composition of the  total  drain  has  
radically changed, this  can be  best  seen in  Figure  4. 
The proportion of roundwood  consumption by  industry  
in the total consumption has  during the period 
1955 —78 increased from 54% to 85%. At the same 
time roundwood  consumption in other  categories has  
declined.  
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Alkuperä  Origin  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif
.
 
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
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 Teollisuuden ainespuun käyttö vuonna 1976 lajeittain ja teollisuuslajeittain, ennakkoarvio 
vuodelle 1977 ja kokonaiskäytön  ennakkoarvio vuodelle 1978 
Table 2. Consumption of industrial wood  by industry in 1976 and preliminary estimates for 1977, by  
branches of industry and assortments. Preliminary estimate  for total  consumption in 1978 
Milj. m -  Mill,  m 
Teollisuuslaji 













Kotimainen - Domestic 
Teollisuusjätepuu 







































Teollisuustilaston  sahat 
Sawmills  covered  by the 
Industrial Statistics  
10,82 ,56 11,38 
Muut sahat  
Other sawmills  
1 ,60 1,60 
Vaneriteollisuus 
Plywood and veneer industry  
1,59 ,01 ,01 1,61 
Lastulevyteollisuus 
Particle board industry 
,18 ,12 ,22 ,25 ,59 ,13 ,03 ,93 
Hioketeollisuus 
Mechanical  pulp industry  
*»,35 ,00 ,02 ,07 , 10 ,24 4,69  
Puoli selluloosateollisuus 
Semichemical pulp industry 
,38 ,07 ,02 ,09 ,24 ,71 
Sulfiittiselluloosateollisuus 
Sulphite pulp industry  
4,04 ,01 1,05 ,08 1,13 ,37 ,03 5,58  
Sulfaattiselluloosateollisuus 
Sulphate pulp industry  
5,96 , 19 1,93 ,90 ,22 3,05 2,93 ,77 12,90 
Kuitulevyteollisuus 
Fibreboard industry  
,01 , 12 ,04 ,07 ,23 ,14 ,39 
Muu teollisuus  
Other industries 
,21 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,22 
Yhteensä -  Total 29,15 ,20 3,31 1,27 ,62  5,20 4,62 ,83 
Teollisuustilaston sahat 
Sawmills covered  by  the 





Muut  sahat 




Plywood and veneer industry  
1,44 ,01 ,01 ,00 1,45 
Lastulevyteollisuus 
Particle board  industry 
, 10 ,04 ,04 ,24 ,32 ,60 ,02 ,07 ,83 
Hioketeollisuus 
Mechanical  pulp  industry 
4,44 
, 18 ,05 ,23 ,29 4,96 
Puoli selluloosateollisuus 
Semichemical pulp industry 
,41 ,01 ,05 ,08 , 1** ,13 ,68 
Sulfiittiselluloosateollisuus 
Sulphite pulp industry  
3,13 ,00 1  , 10 ,00 ,05 1,15 ,15 ,00 4,43 
Sulfaattiselluloosateollisuus 
Sulphate pulp industry 
6,07  , 16 2,69 ,64 ,19 3,52 2,52  ,51 12,78 
Kuitulevyteollisuus 
Fibreboard  industry  
, 12 ,06 ,03 ,05 , 1**  ,09 ,35 
Muu  teollisuus 
Other industries  
,21 ,00 ,01 ,00 ,01 ,00 ,00 ,22 
Yhteensä -  Total  30,87 ,20 4,08 1 ,03 |  ,69 
r
8
2 )  
5,80 3,90 ,58 
Yhteensä  -  Total  36, 14 ,20 4,20  
19" 













































































Lehti-  puu  Non-  conif.  
Mänty Pine  
Kuusi  Spruce  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Lehti-  puu  Non-  conif.  
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,93  ,30 
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,73  ,25  
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16  ,09 
1
,34  ,66  
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1,05 ,31  ,48  
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,69  ,12  ,61  
1,14 
1
,20  ,03  ,33  
,21 ,28  ,02  
2,09  3,16 ,16  
,22  ,08  2,08  ,87 ,01 
1,16 ,17  
1
,84  ,24 ,02  
,21 ,02 ,06  1,56 ,21 ,
14  
1,59  ,28  3,98  2,67 ,23  ,
14  
,00  ,00  
,00 ,00  
,00 ,01 
,00 ,01 
,96  ,08  3,77  ,98  ,61 
2,30  ,17 3,04  ,26  
,42  ,02  ,34  1,58 ,46  ,
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,32  ,19 ,27 ,50  
,13  ,04  ,60  ,05  ,80  
,07  ,16  ,09  ,01  
,52  ,23 1,03  ,05  1,39  ,01  
,01 ,06  ,01 ,40  
,05  ,38 ,09 ,50  
,04 ,45  ,21 ,02 ,47  ,04  
,
10  ,50 ,59  ,11 1,37  ,04  
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,32  ,25 ,27  ,90 
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Taulukko  7. Teollisuuden  ainespuun käyttö vuosina  1955-77 teollisuuslajeittain 
Table  7. Consumption of industrial  wood in industry in 1955-77. by 
branches  of industry 
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Taulukko 14. Raaka- ja jätepuun vienti  vuosina  1955-77 
Table 14. Exports of  roundwood and wood residues, 1955-77 
Taulukko 15. Raaka-  ja jätepuun tuonti vuosina 1955-77 






































1955 ,35 3,61 1,53  ,28 2,06 3,71 . 
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,02 2,00 ,00 ,02 ,32 ,83 
1977 ,75 ,01 1,55 ,00 ,00 ,21 3,90 ,58 
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,44  1,05  
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1
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,02  ,01 ,00  ,00 
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Taulukko  23. Raakapuun  käytön  perusteella laskettu kokonaispoistuma 
puulajeittain ja lääneittäin vuonna 1976 
Table 23. Total drain (calculated  on the basis  of  the consumption 
of roundwood) by tree species and provinces in 1976 
Taulukko 24. Raakapuun käytön perusteella  laskettu kokonaispoistuma 
puulajeittain ja puunhankinta-alueittain vuonna 1976 
Table 24. Total drain (calculated on the basis of the consumption  of 
roundwood) by tree species  and areas of wood supply  in 1976 















1 Uudenmaan ,53 ,92 ,39 1 ,84 
2 Turun ja Porin  1,27 1 ,62 ,72 3,61 
3 Ahvenanmaa ,07 ,08 ,03 ,19 
4 Hämeen 1 ,20 2, 10 ,81 4,12 
5 Kymen  1 ,07 ,97 ,49 2,53 
6 Mikkelin 1 ,66 1 ,34  1 ,31 4,31 
7 Pohjois-Karjalan 1 ,28 1,07 ,95 3,30 
8 Kuopion  ,87 1 ,65 ,91 3,43 
9 Keski-Suomen 1 ,04 1 ,28 ,91 3,23 
10 Vaasan 1 ,53 1,66 ,85 4,03 
11 Oulun 2,47 2,05 1 ,23 5,75 
12 Lapin 2,20 1 ,15 ,99 4,34 
Koko maa -  Whole country 15,19 15,90 9,59 40,68 
Milj. m -  Mill, m  
Lehti- 
Puunhankinta-alue 










1 Länsi-Suomi 4,29 5,7*+ 2,60 12,62 
2 Päijänteen alue 2,83 3,46 2,25 8, 54 
3 Saimaan alue 3,49 3,60 2,63 9,72 
Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu 
2,36 1 ,88 1,12 5,36 
5 Lappi 2,22 1 ,23 ,99 4,43 
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1
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20 ,86  ,67  ,30  
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,84 2,54  
1
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1
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23
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1
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24 ,70  ,49  ,60  ,55' ,76  ,39  1,18'  
,01  ,02  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01  ,01 
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2,
86
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Kartta 1. Piirimetsälautakunnat  
Map 1. Forestry  board  districts 
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Kartta 2. Läänit  
Map 2. Provinces  
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Kartta 3. Puunhankinta-alueet  
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